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に選択的に励起 して,ruby内部に macroな磁化を過渡的に作 り,その磁場中での才差運
動をcoilにより検出した｡
磁化の才差運動は 4A2または面(2E)の zeemansublevel間に生成された Coherenceの









































transferterm は, energyの極端なかたよりを防ぐように働 くことがわかる｡
今後は,以上の様にして得たスペクトル方程式を数値計算することによって,渦度の
発散や energycascade, 磁場と速度場の相互作用などを調べてみたい｡
(注 )
ここでの "2次元化〝とは,一方向に一様化することを言う｡
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